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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tem, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux Informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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INTRODUCTION 
The presentation adopted for the 1995 balance of 
payments of the European Union Institutions is largely 
the same as that adopted for the 1994 accounts. It uses 
the same definitions in accordance with the IMF Fifth 
Manual and uses the same sources. However, some 
methodological changes have been introduced. 
These changes mainly involve a reclassification of some 
flows of the European Union Institutions, in particular 
from current transfers to capital transfers or vice versa. 
By using additional data on the names and addresses of 
the recipients of funds paid out, it has been possible to 
achieve greater accuracy in the geographical breakdown. 
Definitions used by the institutions 
The definitions given here conform to the manuals of 
the IMF and of the European System of Integrated 
Economic Accounts (ESA), since these two 
documents refer explicitly to the same concepts in the 
United Nations System of National Accounts (SNA). 
The territory of the institutions 
The activity of the European Union Institutions is 
defined with reference to an economic territory in 
which the resident entities carry out a lasting and 
ongoing activity. This continuity is generally reflected 
in the ownership or long-term rental of buildings. The 
temporary activity of officials of the European Union 
Institutions on mission in a country is therefore 
excluded. Thus, it is a characteristic of the territory 
that it comprises only territorial enclaves in the 
countries where the various institutions are located. 
These enclaves are defined, in paragraph 205(d) of 
the new ESA Manual, as " geographical territories 
situated in the rest of the world and used, under 
international treaties, by general government 
agencies". 
Thus, the only resident entities are the institutions 
themselves, excluding their officials and other agents 
who generally reside in their country of assignment. 
The complete list of the institutional units which form 
part of the State "European Union Institutions", within 
the meaning of the national accounts, is compiled on 
the basis of the criteria of existence of a complete set 
of accounts of these units and decision-making 
autonomy in respect of their principal function. 
Selection of units included under the European 
Union Institutions 
The criteria listed in the ESA Manual may be applied 
more or less selectively to compile this list. 
oUnits complying strictly with the criteria 
All five administrative bodies of the Communities 
financed by the General Budget, i.e. the 
Commission, the Parliament, the Council, the Court of 
Justice and the Court of Auditors are regarded as one 
independent entity. The European Investment Bank 
(EIB) also forms part of the units which have a 
complete set of accounts and decision-making 
autonomy in respect to its principal function. 
oAssimilated units 
The European Coal and Steel Community (ECSC), 
the first body set up by a European Treaty, is 
considered here as an independent institution. 
However, since 1967 its executive body has been 
incorporated into the Commission, which now carries 
out the tasks formerly entrusted to the High Authority. 
Consequently, the ECSC no longer has a complete 
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set of accounts. Part of its current administrative 
operations are covered by the Commission budget 
and its management bodies are included in the 
organization chart of the Directorates-General of the 
Commission. However, it has retained an important 
part of its activity, covered by an operational budget, 
financed by a specific resource (levies on iron and 
steel and mining products), and it raises funds on the 
capital market. Separate accounts are kept for this 
field of activity. 
The European Development Fund (EDF) also has 
decision-making autonomy with specific budgetary 
rules and procedures as part of a multiannual 
programme of income and expenditure under the 
periodic conventions signed between the Community 
and ACP countries. It will therefore be considered as a 
separate unit distinct from other Funds. 
oBodies which have not been included as 
autonomous units 
Some Funds, such as the European Agricultural 
Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), the 
European Social Fund (ESF) and the European 
Regional Development Fund (ERDF), although 
involving substantial flows, do not have decision-
making autonomy. Their accounts are included in the 
Commission's accounts. This is also the case for the 
various standing committees set up by the institutions 
to advise on and determine policy in relation to their 
decisions. Thus, neither the ECSC Consultative 
Committee, the Monetary Committee nor the 
Committee of Central Bank Governors have the 
status of independent unit. 
Bodies which are the subject of a budget annex only 
and which have been mentioned in the list of sources 
(Publications Office reporting to the Commission, the 
Economic and Social Committee reporting to the 
Council) are excluded from the list of institutional 
units. 
In contrast, two units which have both the legal status 
and the financial autonomy to be included are not in 
the end covered by the manual on applying the ESA 
to the institutions because they do not raise their own 
resources. The Euratom Supply Agency, in contrast to 
the ECSC, does not levy any charge on transactions, 
while the European Agency for Cooperation relies 
entirely on subsidies from other institutions and acts 
purely as a technical body implementing Community 
cooperation activities. 
Lastly, since the end of 1993 and the entry into force 
of the Maastricht Treaty, the European Monetary 
Institute must also be regarded as an independent 
entity. However, given the current limited scope of its 
activity, it has not yet been included in this 
publication. For the most part, the European Monetary 
Institute takes over from the ex-ECMF and is 
responsible for the administration of a portion (20%) 
of the reserves of the central banks of European 
Union countries. 
In this publication the balance of payments of the 
European Union Institutions is thus broken down into 
four distinct entities - General Budget, EIB, ECSC, 
EDF. 
Specific nature of the balance of payments of the 
European Union Institutions 
The specific nature of the institutions, as autonomous 
entities, can be shown by analysing the institutional 
sectors which they cover. 
Within the meaning of the ESA, it is an entity without 
"households" or "market output", comprising mainly an 
institutional sector "General government (central 
government)" and an auxiliary sector "Other credit 
institutions". This latter finances its activities from 
resources other than monetary commitments. 
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The relations of these two sectors with the Rest of the 
World are outlined in the balance of payments. The 
presentation of data complies with the ESA 
recommendation to differentiate between two sub-
sectors in the "Rest of the World", i.e. "Community 
Member States" and "nom-member countries and 
international organizations". This is covered in the 
tables by the distinction between "intra" and "extra" 
flows. 
The balance of payments of the European Union 
Institutions reflects these special features. The flows 
are concentrated on a limited number of items: 
- Firstly, those mainly describing, on the income side, 
current transfers from Member States, and, on the 
expenditure side, current transfers and capital 
transfers by the EU Institutions to Member States and 
third countries. 
- As a result of the predominance of expenditure in 
the operating budget (Part Β of the budget) over 
administrative expenditure, the volume of flows 
covering goods and services in the balance of 
payments of the EU Institutions is very small. Such 
expenditure, covered in Part A of the budget, 
corresponds to the activity of the institutions as 
producers of non-market services. 
- The other important component of the balance of 
payments is that part which traces the movements of 
long-term capital generated mainly by the EIB. These 
result in substantial interest flows which appear in the 
"income" item of the current-account balance. 
The balance of payments of the EU Institutions can 
be broken down into three main items, in order of 
importance: 
- unrequited transfers 
- long-term capital 
- income from capital (and, to a lesser extent, income 
from work). 
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METHODOLOGY, CONCEPTS AND DEFINITIONS 
Sources used 
The balance of payments of the EU Institutions is 
compiled mainly on the basis of accounting 
documents provided by the institutions. These sources 
therefore include1 
- Revenue and expenditure account and 
financial statement relating to the operations 
of the 1995 Budget (volumes 1 to 5) 
- 1995 Annual Report of the European 
Investment Bank 
- ECSC Financial Report 1995 
- Commission Communication to the Court of 
Auditors, Parliament and the Council: 
Balance Sheets and Accounts of the 6th and 
7th European Development Funds for 1995. 
In addition to these documents, the computer file of 
General Budget expenditure is used, permitting the 
geographical breakdown of the payments made from 
the General Budget. 
The flows taken into account to compile the balance 
of payments of the EU Institutions are those which 
actually took place during the year, i.e. appropriations 
used in the 1995 financial year and those carried over 
from previous years. Likewise, all flows during the 
year relating to the current EDF (7th) and to previous 
EDFs (mainly the 6th) are taken into account. Lastly, 
the flows relating to financial operations, in particular 
those involving the EIB and the ECSC, are estimated 
on the basis of differences in assets and liabilities or 
variations in the cash position recorded in the financial 
reports, and are therefore often similar to the concept 
of net. 
Breakdown by item 
In view of the accounting nature of the documents 
used, the breakdown by item of various flows between 
the EU Institutions and the rest of the world is made 
using a correspondence table between accounting 
items and items of the balance of payments. Certain 
changes have been introduced vis-à-vis previous 
editions, in particular the distinction between current 
transfers and capital transfers, and to a lesser extent 
in the field of goods and services. 
Goods and services 
Purchases of goods and services from the Member 
States must be entered under the same headings as 
in the balance of payments between Member States. 
However, a major part of the services provided by or 
to the European Union Institutions (maintenance, gas, 
electricity, rental of buildings, etc.) must be entered as 
"government services not elsewhere classified" 
according to the recommendations of the Fifth IMF 
Manual. Two other types of flows have been 
incorporated into this item: the reimbursement of the 
costs incurred by the Member States in collecting the 
Community budget own resources and the expenses 
incurred in the rental, purchase or construction of 
For further details, cf. annexes 2. 
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buildings for the use of the European Union 
Institutions. 
Other special features of the 1995 breakdown of 
goods and services by item involve, firstly, goods, 
where the (often difficult) distinction between goods 
for intermediate consumption and those for gross 
fixed capital formation has been abolished. Secondly, 
the amount of transport services purchased by the 
institutions has been estimated on the basis of the 
total mission allowances appearing in the accounting 
documents of the EU Institutions However, travel 
services are henceforth considered to be zero, since 
they correspond in fact to the reimbursement of 
expenses incurred by officials on their trips and are 
therefore included as allowances in the component 
"compensation of employees". 
The institutions are also an important purchaser of 
services linked to research/development. On the one 
hand, in the case of direct action projects, the Union is 
the main operator (particularly those carried out by the 
Joint Research Centre at Ispra). The budget thus 
allows a breakdown of expenditure into the different 
components of its factor cost (purchase of goods, 
wages, rental of buildings, purchases of studies, 
research services etc.). On the other hand, the 
budget includes what are known as indirect action 
headings. For the most part, such flows are classified 
as a research/development service but can also cover 
wages paid to officials working on these indirect action 
projects. 
Lastly, though this involves lesser amounts, flows in 
1995 have been taken into account arising from 
European Union agencies and other bodies (European 
Environment Agency, European Foundation for Living 
and Working Conditions etc.), where a breakdown is 
made into services, wages and transfers. 
Compensation of employees 
Compensation paid to the employees of institutions is 
an important item for the BLEU in particular (almost 
two-thirds of European Union flows). The taxes and 
social contributions levied on these salaries, but also 
the social benefits, are included in total compensation 
of employees. The European Institutions act 
simultaneously as employer and social security fund, 
which means creating a flow of employers' social 
contributions corresponding to the social benefits 
actually paid. Thus, it is the gross wages and salaries 
which appear on the debit side in the institutions' 
balance. This treatment applies only to officials or 
temporary staff with a contract of employment. 
Expenditure in connection with other employees -
external experts or consultants holding service 
contracts - is classified under purchases of services. 
Investment income 
The volume of these flows corresponds mainly to the 
interest paid or received during the year in connection 
with stocks of portfolio investments (bonds) and other 
investments (borrowing and lending operations) held 
by the European Union Institutions, in particular the 
EIB and the ECSC, and to a lesser extent the 
Commission. 
Transfers 
The main problem in classifying the transactions of 
the European Union Institutions is to distinguish 
between current transfers and capital transfers in 
accordance with the IMF Balance of Payments fifth 
Manual. The IMF recognizes that this distinction is 
often difficult to make, and recommends that in cases 
of doubt the transfers should be recorded as current 
transfers.The transfers of the European Union 
Institutions fall into four major categories: 
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1 - Member States' contributions (credit) 
2 - transfers linked to the common agricultural policy 
(debit) 
3 - transfers linked to structural measures in the Euro-
pean Union (debit) 
4 - external development aid from the European 
Union (debit). 
Of the four categories, only the third is truly a 
combination of capital transfers and current transfers. 
With rare exceptions, the others represent current 
transfers. 
Capital transfers 
The definition of these transfers is contained in 
paragraphs 295 and 344-5 of the Fifth Manual. Two 
types of transfers concern the EU Institutions: 
1 - debt forgiveness (by mutual agreement between 
creditor and debtor) 
2 - transfers linked to the acquisition or disposal of a 
fixed asset (e.g. an investment grant) 
Debt forgiveness always constitutes a capital transfer. 
In the case of the second category, the question is 
more difficult to resolve. Certain grants are evidently 
capital transfers (e.g. infrastructure grants in less-
favoured areas); for others, the position is less clear 
(e.g. grants to retrain unemployed workers or to 
modernize production in economically depressed 
regions). 
The principles drawn up by the IMF can be summed 
up as follows: 
"The other capital transfers are mainly connected with 
investment grants. These aim to increase the forma-
tion of fixed capital for the recipient economy. For 
example, a contribution as part of an international aid 
programme, for the construction of a dam etc., would 
be an investment grant. However, a global grant to a 
foreign government which could be used for a 
purpose other than financing an investment should 
preferably be classed as a current transfer". 
With regard to current transfers of government, the 
IMF states that such transfers include subsidies or 
budget aid (except those linked explicitly to an 
increase in the capital stock of the recipient country), 
technical assistance grants etc. Thus current trans-
fers of general government include educational grants 
awarded to non-residents to finance their training in 
the donor country or abroad. 
It is important to correctly define the gross fixed 
capital formation of an economy. To ensure com-
pliance with the SNA, it is necessary to exclude 
everything relating to human capital and natural re-
sources such as air and watercourses. In contrast, it 
will include improvements to land, planting and mine-
ral prospecting. 
Consequently, capital transfers must take the form of 
specific measures designed to increase the assets of 
the recipient economy. For this reason, global deve-
lopment aid and grants to improve human capital 
(such as the vocational training of the unemployed) 
will be considered as current transfers. 
The most problematic case concerns grants to 
improve production, such as crop substitution or the 
re-use of existing premises for new forms of 
production. The difficulty is to know in such cases 
whether the definite change in the value of the asset 
involved in the restructuring truly represents an 
increase in value. In general, in view of the fact that 
such restructuring almost always implies renovation or 
refurbishing costs, and in order to avoid unnecessary 
10 
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complications, such transfers will be treated as capital 
transfers. 
To sum up, capital transfers by the European Union 
Institutions mainly arise in connection with operations 
linked to the ERDF (60%), the EAGGF Guidance 
Section (19%) and the Cohesion Fund (12%), with the 
exception of transfers made under the campaign to 
combat fraud. In contrast, the major portion of 
transfers made as part of transitional measures or 
Community initiatives, even where they are linked to 
structural measures, should be classed as current 
transfers. The main correction made this year 
involves the reclassifying of the funds paid by the 
ESF (ECU 4 700 million) as current transfers, since 
these are primarily social funds (training, retraining 
grants, etc.), which therefore affect human capital. 
Current transfers 
These include all transfers not classified under capital 
transfers. 
On the credit side, the most important transfers are 
the resources collected by the Member States on 
behalf of the institutions. These are mainly VAT 
(46%), the contribution based on GDP (17%) and 
customs duties (17%). 
On the debit side, the methodological introduction to 
the 1993 publication contains a long list of budgetary 
items, the most important of which involve flows 
linked to the common agricultural policy. 
Financial operations 
These operations are not covered by the Community 
budget, since generally they are not financed from 
own resources but through borrowing. Thus lending 
and borrowing operations and interest paid or 
received in connection with such operations are not 
listed in detail in the accounting documents of the 
General Budget. 
The Commission is only a minor player in this type of 
transaction, the main operators being the ECSC and 
particularly the EIB. Both these institutions publish 
annual financial reports which list in detail the various 
loans granted and the securities issued on the bond 
market to finance them. 
Geographical breakdown 
The availability of information on the geographical 
breakdown of the balance of payments of the 
European Union Institutions varies according to the 
items considered. Two situations therefore come into 
consideration. 
In the first situation, the information on the partner 
country is available, which is the case for more than 
95% of the entire balance of the current-account and 
the capital account, with the exception of income from 
portfolio investments. For the first time this year 
additional information (name and address of recipient) 
has been taken into account, in addition to the partner 
code provided by the file of General Budget 
expenditure, thereby considerably reducing the 
volume of flows for which the geographical breakdown 
had to be estimated. Two methods are used: an 
estimate based on the currency of payment and 
another using the geographical structures already 
available. 
In the second situation, the information may prove 
impossible to obtain or be incomplete, which mainly 
arises in the case of the flows linked to portfolio 
investments (interest paid by the European Union 
Institutions, issue and redemption of bonds) and those 
linked to the item "currency and deposits". For 
11 
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portfolio investments and related income, the estimate 
is based on the currency of issue2 and on average 
interest rates. For amounts not allocated to the item 
"currency and deposits", the breakdown is made in 
proportion to the transactions recorded for the current 
account balance. Caution should therefore be 
exercised in the publication and use of these 
estimates, but they have the advantage of providing a 
rough idea of the size of these flows and can therefore 
be used as a basis for future improvements. 
Homogeneity of series 
The methodological changes introduced to the 
balance of payments of the EU Institutions this year 
have resulted in revisions of all items of the current-
account balance for 1992, 1993 and 1994. For 
previous years, i.e. the period from 1987 to 1991, the 
revisions relate only to the distinction between current 
transfers and capital transfers, which make up the 
major portion of the balance of payments of the EU 
Institutions. 
The information on the place of issue of bonds is generally available 
but in practice difficult to use, since it is difficult to reconcile with the 
concept of resident unit used in the balance of payments. 
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COMMENTS 
1.GENERAL PRESENTATION OF THE 1995 BALANCE OF PAYMENTS 
OF THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS: 
In 1995, the balance of the current transactions of the 
European Union Institutions with the rest of the world 
showed a surplus of ECU 17 205 million, whereas 
capital transactions and financial operations recorded 
a deficit of ECU 17 062 million. The difference be­
tween these two balances (ECU 142.5 million) is the 
result of net errors and omissions, i.e. 0.8% of the 
current­account balance. 
Tab 1.1 Balance of payments of the European Union Institutions 1995 
(in million ECU) 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 




1.2.1. Compensation of employees 
1.2.2. Investment income 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
2. CAPITALAND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.1 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.3 Other investment 















































The main characteristic of the balance of payments of 
the EU Institutions (Table 1.1) is the predominant 
share of transfers, both on the credit and on the debit 
side. 
The balance of payments of the EU Institutions also 
includes a substantial financial account, the major part 
of which is generated by the borrowing and lending 
operations of the European Investment Bank (EIB), 
and to a lesser extent of the European Coal and Steel 
Community (ECSC). Lastly, the EDF operations 
mainly involve transfers to ACP countries financed by 
the Member States' contributions to the EDF. 
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Current account: 
In 1995, the surplus on current account rose by ECU 
973 million (+6%) over 1994. This rise reflects an in­
crease of ECU 3 029 million (+3.7%) in credit flows 
and of ECU 2 056 million (+3.2%) in debit flows, 
largely resulting from the accession to the European 
Tab 1.2: Structure of the current account balance in 1995 
(in million ECU) 
Union of Austria, Finland and Sweden. Most of this 
rise is concentrated in the current transfers item, with 
an increase of ECU 2 827 million in credit flows and 
ECU 2 717 million in debit flows in this item. 
Credit flows 
Goods and services 














Goods and services 
Compensation of employees 
Investment income 
Current transfers 













This confirms the essential part played by current 
transfers in the structure of the current­account bal­
ance of the European Union Institutions (Table 1.2). In 
1995, they represented 87.6% of credit flows and 
74.8% of debit flows. Way behind in second place is 
the item "investment income", comprising mainly in­
terest linked to the borrowing and lending operations 
of institutions, which accounts for about 12.5% of cur­
rent transactions, both on the credit and on the debit 
side. Compared to 1994, interest received increased 
slightly, by 1.8%, while interest paid fell by 10.1%. In 
fact, most of the improvement of ECU 973 million in 
the current­account balance is due to this item. Fi­
nally, the remaining debit flows comprise 8.2% for 
purchases of "goods and services" and 4.2% for 
"compensation of employees", items which mainly 
include costs linked to the operating expenses of the 
European Union Institutions and to the purchase of 
research and development services. 
The geographical breakdown of the current account 
(Figure 1.1) shows that the European Union recorded 
a surplus vis­à­vis eight Member States and a deficit 
vis­à­vis six Member States and non­EU countries, 
whereas the account with Denmark was more or less 
in balance. In 1995, the current account of the Euro­
pean Union recorded a surplus vis­à­vis Germany, the 
United Kingdom, Italy, France, the Netherlands and 
the three new Member States in that order. The ac­
cession of Austria, Finland and Sweden thus resulted 
in a positive contribution of ECU 2 100 million to the 
institutions' current­account balance. This supplemen­
tary contribution must be taken into account, since it 
puts into perspective the increase of ECU 973 million 
in the current­account surplus in 1995 
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G ra ph 1.1: Geographical breakdown of the current account balance 
1995 of the European Union Institutions 
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The Member States which have a current­account 
surplus with the European Union Institutions are, in 
ascending order, Belgium, Spain, Greece, Ireland, 
Luxembourg and Portugal. The location of the major­
ity of the European Union Institutions in Belgium and 
in Luxembourg explains the structural deficit of the 
institutions' balance with these two Member States. 
Lastly, the "extra­EU" account is naturally in deficit, 
Capital transactions and financial operations: 
Tab 1.3: Structure of the capital-account balance and of the financial-account balance 
(in million ECU) 
owing to the almost total absence of current transfers 
on the credit side from outside the European Union. 
However, according to the importance of the capital 
transfers made by the European Union Institutions, 
the significance of the current account in the balance 
of payments of the European Union Institutions should 
be seen in relation to the trend in the capital account. 
Credit flows 
Current account balance 








Capital account balance 







Almost 82% of the current­account balance men­
tioned above is the result of capital transfers, mainly 
from the ERDF, the EAGGF Guidance Section and 
the Cohesion Fund. The remaining 18.1% relates to 
the financial­account balance (Table 1.3). 
Consequently, if we take the total balance of the cur­
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rent account and the capital account, the surplus re- in 1995, corresponding to a reduction of ECU 1 963 
corded by the European Union Institutions has fallen million compared with 1994, which is the opposite of 
from ECU 5 191 million in 1994 to ECU 3 228 million the trend observed in the current account alone. 
Graph 1.2: Geographical breakdown of the capital account balance 1995 
of the European Union Institutions 
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Graph 1.3: Geograph ica l b reakdown of the currentand capi ta l account 
balance of the European Union Insti tut ions in 1995 
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Figure 1.2 shows the geographical breakdown of the paid by the European Union Institutions. Almost two 
capital account, which is composed solely of grants thirds of the capital transfers go to Spain (34.6%), 
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Portugal (13.4%), Greece (11.9%) and Ireland (5.3%), 
i.e. to those Member States, with the exception of the 
specific case of the BLEU, whose current-account 
balance is already in surplus. Otherwise, Italy (10.6%) 
and Germany (8,7%) are the two other main recipients 
of capital transfers paid by the European Union 
Institutions, whereas capital transfers to France and 
the United Kingdom represent 4.8% and 2.3% of the 
total respectively. The remaining Member States 
receive about 4%. The remainder, i.e. about 4.5%, is 
made up of "extra-EU" capital transfers comprising 
mainly EDF capital transfers to ACP countries and 
debt forgiveness. 
The impact of capital grants on the current-account 
balance and on the capital-account balance therefore 
varies from one Member States another. The geo-
graphical breakdown of the balance of the current ac-
count and the capital account (Figure 1.3) therefore 
provides a better indication of the trends in various 
Member States' position vis-à-vis the European Union 
Tab 1.4: Structure of financial operations in 1995 
(in million ECU) 
Institutions in 1995. Thus, the European Union institu-
tions are in surplus with the same eight Member 
States as for the current-account balance, but the 
overall surplus vis-à-vis these eight Member States is 
ECU 4 025 million lower than for the current-account 
balance alone, at about ECU 25 600 million. Of these 
eight Member States, Germany (51.5%), followed by 
the United Kingdom (19%), Italy (8%), France (7.8%) 
and the Netherlands (6.6%), accounted for most of 
this surplus of ECU 25 600 million in 1995. 
In the same way, including capital grants in the total 
balance increases the institutions' deficit with the 
seven other Member States and with non-EU coun-
tries. The deficit in the total balance with these seven 
Member States and with the rest of the world 
amounted to almost ECU 22 400 million in 1995. 
Spain (28.4%), the rest of the world (26.2%), Greece 
(14.2%), Belgium (10.2%), Portugal (9.3%) and Ire-
land (7.6%) were the main beneficiaries of these ECU 
22 400 million. 
Credit flows 
Bonds issues (1) 
Other portfolio investment excluding 
bonds issues (2) 
(I) Total of the portfolio investment 
(1) + (2) 
Loans issues (3) 
Repayment of loans (4) 
Currency and deposits (5) 
Other investment excluding loans, 
currency and deposits (6) 
(II) Total of the other investment 
(3) + (4) + (5) + (6) 























Redemption of bonds (7) 
Other portfolio investment excluding 
redemption of bonds (8) 
(III) Total of the portfolio 
investment (7) + (8) 
Repayment of loans (9) 
Loans disbursed (10) 
Currency and deposits (11) 
Other investment excluding loans, 
currency and deposits (12) 
(IV) Total of the other investment 
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The surplus on current transactions and on the capital 
account is counterbalanced by the deficit in the 
balance of financial operations, which amounted to 
ECU 3 085 million in 1995, a reduction of almost 38% 
compared with 1994. 
The main result of this trend in 1995 was a slowdown 
in the growth in currency and deposits compared to 
1994, the increase in 1995 being ECU 1 800 million 
compared with ECU 8 900 million in 1994. Nonethe-
less changes in assets held in currency and deposits 
represented 58.6% of the balance of financial opera-
tions in 1995. Otherwise, the structure of financial 
operations in 1995 (Table 1.4) shows the 
preponderance of the two items linked to bond issues 
and loans by the European Union Institutions, since 
these two items account for two thirds of the flows in 
the financial account, both on the credit and on the 
debit side. The flows linked to bond issues are 
intended mainly to finance loans granted by the EIB 
which do not come out of own resources. Thus EIB 
bond issues in 1995 amounted to ECU 12 429 million, 
while the remainder corresponds to the resources 
collected by the Commission in connection with the 
system of financial aid to non-member countries. The 
remaining portfolio investments comprise currency 
swaps and hedging portfolios intended to offset the 
exchange and interest-rate risks incurred by the 
institutions. For other investments, borrowings 
contracted in 1995 accounted for only ECU 666 
million on the credit side, but still amounted to more 
than ECU 2 059 million on the debit side. Among the 
other investments, the main flows on the credit side 
were contributions by the Member States to EIB 
capital and the allocation of the result of the 1994 
financial year to the additional reserves of the EIB. On 
the debit side, other investments mainly comprised 
the change in 1995 in the government paper eligible 
for refinancing by central banks which is held by the 
EIB. Lastly, the balance of the financial account of 
the European Union Institutions can be broken down 
into three main parts: an increase of ECU 1 808 
million in assets held in currency and deposits, a debit 
balance of ECU 1 462 million on borrowing and 
lending opera-tions and bond issues, and a credit 
balance of ECU 185 million on the remaining financial 
flows. 
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2. DETAILED ANALYSIS AND TRENDS: 
This section looks in greater detail at the breakdown 
by item and by country of the 1995 balance of pay­
ments of the European Institutions and also gives a 
historical overview of this balance over the period 
1987-1995. However, on a cautionary note, it must be 
remembered that the methodological changes intro­
duced, particularly since 1994, must be borne in mind 
when analysing certain time series. 
2.1. Current-account balance: 
Table 2.1.1: Changes in and structure of credit flows from 1987 to 1995 
Goods and services 
Investment income 
Current transfers 



























































































































































































































(1) Agricultural levies + sugar/isoglucose levies + negative mca + co-responsability levies. 
The rise in credit flows in 1995 (+3.7%), which takes 
account of the accession of the three new Member 
States, shows a slight slowdown compared with 1994 
(+4.2%) in the growth of funds received by the Euro­
pean Union Institutions. The upward trend in credit 
flows observed since 1990, the last year in which the 
value of credit flows fell, is nonetheless maintained. 
In contrast, the breakdown of credit flows in the cur­
rent-account balance shows that the distribution be­
tween its two main components, "current transfers" 
and "investment income", has remained stable since 
1987 at around 88% for transfers and 12% for invest­
ment income. In 1995, the increases in these two 
items were 4% and 1.8% respectively.Transfer reve­
nue from Member States (Table 2.1.1) has three main 
components. These are the payments linked to VAT, 
customs duties and, since 1989, the contribution 
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credit flows in 1995 (i.e. 90.8% of current transfers), 
the largest being VAT (46.3%) while customs duties 
(16.5%) and the contribution based on GDP (16.8%) 
were more or less equal. The upswing in transfer 
revenue from 1990 to 1994 resulted largely from this 
latter component, since its share rose from 0.5% of 
total credit flows in 1990 to 21.7% in 1994. However, 
the increase in 1995 is due mainly to a sharp rise in 
VAT-linked resources and, to a lesser extent, in 
customs duties, whereas the contribution based on 
GDP fell by ECU 3 510 million, despite the participa-
tion of the three new Member States. 
Attention should also be drawn to the stabilization of 
agricultural levies at about 2.5% of revenue, following 
the almost total disappearance of monetary compen-
satory amounts. 
Graph 2.1.1: Geographical breakdown of the interests received in 1995 by 
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The 1995 geographical breakdown of interest received 
by the European Union Institutions (Figure 2.1.1), 
which derives mainly from the stock of loans dis-
bursed by the institutions in each Member State, high-
lights the special position of Italy, since the interest 
paid by that country represents more than 26% of the 
total and is almost twice that of the second largest 
interest contributor (Spain). The other main countries 
paying interest to the institutions are France, the 
United Kingdom, Germany and to a lesser extent 
Portugal, in that order. Thus almost 80% of invest-
ment income originates from these six Member 
States. The interest received from outside the Union, 
mainly linked to loans granted to the countries of Cen-
tral and Eastern European (CEECs), to countries of 
the Mediterranean basin and to ACP countries, 
amounted to ECU 612 million, or 6% of the total. 
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Graph 2.1.2: Geographical breakdown of the current transfers received in 
1995 by the European Union Institutions (in Mio ECU) 
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The geographical breakdown of total current transfers 
received in 1995 by the European Union Institutions 
(Figure 2.1.2) makes it possible to establish the con-
tribution of the three new Member States. Thus, the 
contribution of Austria, Sweden and Finland was ECU 
4 453 million, i.e. an amount which exceeds the 1995 
increase in current transfers by more than 1 500 mil-
lion. Consequently, enlargement of the European Un-
ion made it possible to stabilize or reduce other Mem-
ber States' transfer contributions, with the exception of 
the United Kingdom (for further detail, 
compare the section below on the geographical 
breakdown by Member State). Germany, with 30.1% 
of the total, is by far the leading contributor to the op-
eration of the European Union Institutions, ahead of 
France (16.9%), the United Kingdom (15.3%) and It-
aly (9.3%). The Netherlands (6.3%), Spain (5.2%), 
Belgium (4.9%) are the other main contributors, while 
the remaining Member States account for 11.9%, of 
which a little more than half comes from the three new 
Member States (6%). A very small amount (ECU 41 
million) originates outside the European Union. 
Debit flows: analysis and trends 
The most striking features of the trends in debit flows 
in the current account in 1995 were a rise of 5.7% in 
transfers made by the European Union Institutions 
and a drop in interest payments. This obviously has 
repercussions on the structure by item (Table 2.1.2), 
since in 1995 current transfers made up 74.8% of 
debit flows compared with 73% in 1994, while the 
weight of interest paid fell from 14.6% in 1994 to 
12.7% in 1995. Thus, in 1995, the breakdown between 
the two main debit items of institutions' expenditure 
shifted again in favour of current transfers, for the first 
time since 1992. The virtual stability of purchases of 
services and the increase in the total compensation of 
employees (11.9%) should also be noted. 
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Table 2.1.2: Changes in and structure of the main debit items of the current-account balance from 1987 to 1995 
G e n e r a l m e r c h a n d 
S e r v i c e s 
C o m p e n s a t i o n s o f 
In te res t d i s b u r s e d 
C u r r e n t t r a n s f e r s 
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Goods and services and compensation of employees 
The item "purchases of general merchandise" is part 
of the operating expenditure of the European Union 
Institutions. To obtain a better estimate of such oper­
ating expenditure on the basis of the items selected to 
compile the balance of payments, the items for serv­
ices provided or received by government, including 
the item "reimbursement of Member States for costs 
of collecting own resources", should also be included, 
together with "compensation of employees". The total 
for 1995 would then be ECU 5 585 million, or 8% of 
the total current expenditure of the institutions. 
Table 2.1.3: Changes in and structure of the main debit items for services from 1987 to 1995 
I n f o r m a t i o n a n d c o m p u t e r s e r v i c e s 
R e s e a r c h a n d d e v e l o p m e n t s e r v i c e s 
O t h e r m i s c e l l a n e o u s s e r v i c e s 
R e i m b o u r s e m e n t o f m e m b e r S t a t e s f o r 
c o s t o f c o l l e c t i n g o w n r e s s o u r c e s 
O t h e r g o v e r n m e n t s e r v i c e s 
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Table 2.1.3 shows that apart from services linked di­
rectly or indirectly to the running of the institutions, 
research and development services comprise the 
other major services item in the balance of payments 
of the European Union Institutions. Indeed, the item 
"Research and development services" represents 40% 
22 
of expenditure on services by the European Union 
Institutions. The size of this item has grown sharply 
since 1988, but the trend for 1995 appears to point to 
a levelling off, with 1995 showing a slight drop in 
value terms, following a decline in its relative weight 
in 1994. 
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The geographical breakdown of purchases of "goods 
and services" (Figure 2.1.3) and of "compensation of 
employees" (Figure 2.1.4) reflects the substantial 
share of the institutions' operating expenditure in 
these two balance­of­payments components, since 
Belgium is the primary recipient of the flows under 
these two items. Luxembourg also benefits signifi­
cantly from these flows, in particular as regards com­
pensation of employees. 
Graph 2.1.3: Geographical breakdown of the goods and services 
expenditures of the European Union Institutions in 1995 
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Graph 2.1.4: Geographical breakdown of the total compensation of 
employees paid in 1995 by the European Union Institutions 
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Otherwise, owing to purchases of research and devel-
opment services and the reimbursement of collection 
costs, Germany, France, the United Kingdom, and to 
a lesser extent Italy and the Netherlands, are the main 
recipients of expenditure on goods and services. Dis-
regarding Belgium and Luxembourg, the levels of 
over ECU 100 million received by France and Italy 
under the item compensation of employees" result 
from the presence of the European Parliament in 
Strasbourg and of the Joint Research Centre in Ispra. 
The remainder of the item "compensation of 
employees" corresponds to the wages of European 
officials working for European Union agencies and 
other bodies across the various Member States. 
Current transfers 
The rise in current transfers paid by the European 
Union Institutions in 1995 was caused mainly by the 
increase in the item "other current international co-
operation" (Table 2.1.4), which rose by ECU 2 803 
million. However, this trend must be considered in 
relation both to the scale of the transfers (ECU 1 818 
million) to the three new Member States booked under 
this item and to the increase of almost ECU 500 mil-
lion in 1995 in transfers under Community initiatives. 
Indeed, most of the measures assisted by the Com-
munity initiatives in the form of current transfers sup-
plement EAGGF or ESF measures. 
Table 2.1.4: Changes in and structure of current transfers paid by the European Union Institutions from 1987 to 
1995 
E A G G F " G u a r a n t e e " 
c u r r e n t t r a n s f e r s 
ESF c u r r e n t t r a n s f e r s 
EDF c u r r e n t t r a n s f e r s 
O the r c u r r e n t i n t e r n a t i o n a l 
c o o p e r a t i o n t r a n s f e r s 
O the r 


































































































































Apart from this, in 1995 the share of expenditure 
linked to EAGGF Guarantee Section subsidies fell to 
68.5% of the total compared with 70.5% in 1994, de-
spite an increase in value of ECU 943 million. Thus, 
while the current transfers of the EAGGF Guarantee 
Section still constitute the main item of the European 
Union Institutions' transfer expenditure, their value in 
1995 was almost identical to that of 1993, whereas 
their relative weight fell by 6.5 points over the same 
period. In the case of ESF expenditure, the drop 
observed in 1994 was partly reversed in 1995, with an 
increase of ECU 576 million. The ESF, intended for 
training and retraining measures, thus confirms its 
importance in European Union policies, second only 
to those linked to the EAGGF Guarantee Section. 
EDF transfers in 1995 remained at the same level as 
in 1994, i.e. about ECU 1 200 million, with almost all 
of these transfers going to ACP countries. 
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Graph 2.1.5: Geographical breakdown of the total current transfers 
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The geographical breakdown of the current transfers 
paid by the European Union Institutions in 1995 (Table 
2.1.5) reveals that France is the top beneficiary of 
these transfers with ECU 9 322 million, or 18.5% of 
the total. Four Member States - Germany (13.1%), 
Spain (12%), the United Kingdom (10.8%) and Italy 
(2.8%) - received amounts ranging between ECU 
4 100 million and 6 600 million. Three Member States 
- Greece (5.5%), Belgium (5.3%) and the Netherlands 
(4.6%) - received between ECU 2 300 million and 2 
800 million, whereas transfers to Ireland (3.6%), 
Denmark (3.2%) and Portugal (2.8%) ranged between 
ECU 1 400 million and 1 800 million. The three new 
Member States - Austria (1.7%), Sweden (1.4%) and 
Finland (1.3%) - received current transfers from the 
institutions totalling ECU 2 208 million, while Luxem­
bourg completes the list of Member States with 0.4% 
of the total. As regards the current transfers paid out­
side the European Union, these made up 7.6% of the 
total in 1995, with the main beneficiaries being the 
ACP countries (ECU 1 535 million), mainly via EDF 
measures, the countries of Central and Eastern 
Europe (ECU 853 million), Asian countries (ECU 
605million) and the countries of the Mediterranean 
basin (ECU 511 million). 
If the geographical breakdown of current transfers is 
further refined by making a distinction between those 
from he EAGGF Guarantee Section, from the ESF 
and other types of transfers (Tables 2.1.6 to 2.1.8), 
some relative variations emerge depending on the 
component concerned. In the case of six Member 
States - France, Denmark, Greece, the Netherlands, 
Italy and Germany - EAGGF Guarantee Section 
transfers represent more than 80% of total current 
transfers from the European Union Institutions, a phe­
nomenon which is particularly striking in the case of 
the first three of these States, where the percentage 
even exceeds 87%. For two Member States - Ireland 
and Spain - EAGGF transfers account for about 75% 
of the total, while in the other Member States this per­
centage falls below 60% and even to the region of 
10%, in the case of the three new Member States and 
Luxembourg. 
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Graph 2.1.6: Geographical breakdown of the current transfers disbursed 
in 1995 by the EAGGF Guarantee (in Mio ECU) 
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Against this, the geographical breakdown of ESF 
transfers shows that, relative to the rest of the Euro­
pean Union, the amounts received by Spain and Por­
tugal, and to a lesser extent by the United Kingdom 
and Ireland, account for a substantial share of total 
transfers. In contrast, France, the primary recipient of 
current transfers from the institutions, is only in fourth 
place for ESF transfers. 
Graph 2.1.7: Geographical breakdown of the ESF current transfers in 1995 
(in MioECU) 
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Lastly, as regards other types of current transfers, 
more than a third (34.5%) went outside the European 
Union. Within the European Union, social benefits, 
which are paid mainly to Benelux, amounted to ECU 
672 million and the budgetary correction in favour of 
the United Kingdom in 1995 was ECU 1 468 million. 
The sum of these two transfers thus corresponded to 
more than 19% of total other transfers from the insti­
tutions. This item also included current transfers relat­
ing to Community initiatives and transitional measures 
in connection with the Commission's structural 
measures, ECSC current transfers (ECU 278 million) 
and other current transfers in support of a variety of 
Commission activities, in particular those relating to 
training, culture, audio­visual aids, consumer 
protection and international co­operation. 
Graph 2.1.8: Geographical breakdown of the other current transfers 
disbursed in 1995 excluding those of EAGGF Guarantee and ESF 
(in Mio ECU) 
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2.2 Capital account: 
2.2.1: Changes in and structure of capital transfers paid by the European Union Institutions from 1987 to 1995 
E A G G F " g u i d a n c e " cap i ta 
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In 1995 total capital transfers rose by ECU 3 051 mil­
lion over 1994, i.e. a substantial increase of 27.9%. 
However, the value of capital transfers paid by the 
European Union Institutions in 1995 (Table 2.2.1), is 
not a record, since such transfers were ECU 101 mil­
lion higher in 1993. The spectacular increase ob­
served in 1995 should therefore be interpreted more 
as a catching-up phenomenon than as a real expan­
sion. In 1995, the share of capital transfers in total 
transfers thus once again crossed the 20% barrier, a 
threshold which had been exceeded previously on two 
occasions, in 1992 and 1993. The breakdown of capi­
tal transfers by origin shows that the growth observed 
in 1995 was generated by capital grants from the 
ERDF (ECU +1 963 million) and by "other grants" 
(ECU +1 225 million). For these two components, the 
1995 level is comparable to that of 1993, the main 
explanation for the item "other grants" being the sharp 
increase in the amounts paid by the Cohesion Fund 
(ECU +783 million) for improving transport infrastruc­
ture and the environment. On the other hand, for the 
second consecutive year, capital transfers from the 
EAGGF Guidance Section declined, so that their 
share of total capital transfers fell below 20% for the 
first time since 1993. 
The geographical breakdown of ERDF capital grants 
in 1995 (Figure 2.2.1) displays the predominance of 
grants to four countries - Spain (36.3% of the total), 
Portugal (15.6%), Greece (14.3%) and Italy (14.3%). 
Thus, these four Member States received 80% of all 
ERDF grants. Apart from them, Germany, with ECU 
565 million and Ireland with ECU 401 million were the 
other main recipients of the sums disbursed by the 
ERDF. 
Graph: 2.2.1 : Geographical breakdown of the ERDF capital tranfers 
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In the case of capital transfers from the EAGGF 
Guidance Section (Figure 2.2.2), Spain and Germany 
were the two main recipients, with 23% and 20.3% of 
the total respectively. They were followed by Greece 
(12.9%), France (12.9%), Italy (10%), Ireland (6.8%) 
and Portugal (4%), where the amounts paid were in 
excess of ECU 100 million. Apart from the ERDF and 
the EAGGF Guidance Section, the other capital 
transfers mainly came from the Cohesion Fund (65%) 
and the EDF (12.3%). 
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Graph 2.2.2: Geographical breakdown of the capital transfers disbursed 
in 1995 by the EAGGF Guidance 
(in Mio ECU) 
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In the Cohesion Fund, as can be seen from Figure 
2.2.3, most of the grants went to Spain and Portugal, 
while the ACP countries were the main recipients of 
the EDF. Lastly, reference should be made to extra­
European Union capital transfers in the form of debt 
forgiveness amounting to ECU 268 million. 
Graph 2.2.3: Geographical breakdown of the other capital transfers 
disbursed in 1995 excluding those of ERDF and EAGGF Guidance 
(in Mio ECU) 
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2.3 Financial account: 
Bond issues and borrowing and lending operations 
account for 74% of credit flows and 72% of debit 
flows. Together with the variation in assets held in cur-
rency and deposits, these flows therefore comprise 
the main components of the financial account of the 
European Union Institutions. Tables 2.3.1, 2.3.2 and 
2.3.3 show their trends since 1987 and give their 
breakdown by operator (EIB, ECSC and Commission). 
EIB financing, which has followed an upward trend 
since 1987, accounts for the major portion of these 
operations. This financing is intended to encourage 
investment, mainly within the European Union but 
also outside it. The loans granted by the ECSC, which 
are declining in importance, are intended for the coal 
and steel industries, but also for industrial re-training 
and for co-operation with the countries of Central and 
Eastern European. 
In 1995 Commission activities involved medium-term 
financial assistance to the Mediterranean Basin, the 
CEECs and the former USSR, while no new loans 
were granted in 1995 for activities linked to balance of 
payment support, Euratom or the NCI. The Commis-
sion is also responsible for some of the loans to ACP 
countries, the CEECs and the Mediterranean Basin 
which are administered by the EIB. The Guarantee 
Fund, created in 1994 and funded out of budget ap-
propriations, acts as guarantor for these loans. 
Table 2.3.1: Changes in the financial operations linked to bond issues and borrowing operations of the European 
Union Institutions from 1987 to 1995 (ECU million). 


































































































































(1) The given amounts correspond to the total collection of resources, either through the issue of bonds or through loans. 
With regard to the collection of resources, 1995 was 
marked by a decline of 7.9% in the amounts borrowed 
and by a slight increase (1.9%) in the repayments 
made. The outcome of these two contrasting trends is 
therefore a slowdown in the rise in the institutions' li-
abilities vis-à-vis the rest of the world in 1995. This 
rise is the smallest recorded since 1987, confirming 
the trend reversal observed in 1994 following three 
record years of increases in the institutions' liabilities 
(1991, 1992 and 1993). The breakdown by institution 
even points to a decline in liabilities since 1993 in the 
case of the ECSC and the Commission, whereas the 
EIB has mainly reduced bond issues since 1993. 
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Table 2.3.2: Changes in the financial operations linked to the lending activities of the European Union Institutions 
between 1987 and 1995 (ECU million) 

































































































































As regards loans, 1995 saw increases in repayments 
and disbursements of 7.3% and 6.3% respectively. 
This led to an increase in assets of ECU 5 025 million, 
which is slightly more than the 1994 figure. Nonethe-
less, the slowdown in Commission and ECSC activi-
ties since 1993 has not been entirely offset by the 
increase in EIB activities, even though there was a 
substantial rise of ECU 1 309 million in loans dis-
bursed by the EIB in 1995. 
Table 2.3.3: Total balance of transactions linked to bond issues and to borrowing and lending operations of the 
European Union Institutions between 1987 and 1995 (ECU million) 

















































If we now examine the trend in the total balance of the 
transactions linked to bond issues and to borrowing 
and lending operations of the European Union institu-
tions between 1987 and 1995, this balance showed a 
slight surplus in 1993 and in 1994 only. Otherwise, it 
has regularly recorded a deficit of between ECU 1 200 
and 1 700 million, apart from 1988 when the deficit 
was ECU 420 million. 1995 was therefore character-
ized by a return to a situation similar to that observed 
between 1989 and 1992, mainly as a result of the 
trend observed for the EIB in 1995. The total balance 
of the transactions linked to bond issues and to 
borrowing and lending operations by the EIB moved 
from a surplus of ECU 492 million in 1994 to a deficit 
of ECU 1 222 million in 1995, a trend reversal caused 
largely by the increase in the proportion of loans 
granted out of own funds compared to those financed 
by bond issues. 
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Graph 2.3.1: Geographical breakdown of the loans disbursed in 1995 by 
the European Union Institutions (in Mio ECU) 
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Graph 2.3.2: Geographical breakdown of the repayments of loans in 1995 
to the European Union Institutions 
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The geographical breakdown of loans disbursed in 
1995 (Figure 2.3.1) reaffirms Italy's leading position in 
terms of interest payments to the institutions, since 
with 17.2% of total disbursed loans Italy was the top 
borrower from the institutions in 1995. However, com­
pared with the geographical breakdown of interest 
received by the institutions, the gap with the other 
32 
Member States is far smaller, since the share in the 
total of the loans disbursed to Germany (14.3%), to 
the United Kingdom (12.8%) to Spain (12%) or to 
France (10.8%) is fairly similar. The two other main 
borrowers from the institutions are Portugal (6.7%) 
and Denmark (5.5%). The volume of loans disbursed 
outside the European Union represents 11.2% of the 
COMMENTS BALANCE OF PAYMENTS OF THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS 1995 Ξ £ 
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total, but fell from ECU 2 129 million in 1994 to ECU 
1 988 million in 1995. The geographical breakdown of 
loan repayments in 1995 (Figure 2.3.2) is rather differ­
ent, since it is based on the stock of loans disbursed 
by the institutions in each Member State. The share of 
flows from Italy is therefore considerably higher, at 
25.1% of the total. Otherwise, the share in total 
repayments made by the United Kingdom (16.6%), 
France (11.5%) and Denmark (6.5%) is relatively 
close to the share of loans disbursed in 1995 as 
described above. In contrast, Germany (7.9%) and 
obviously Spain (5.0%) and Portugal (4.4%) appear as 
more recent recipients of loans from the institutions. 
Lastly, 15.4% of repayments originate outside the 
European Union. These repayments are considerably 
up on 1994 (ECU +1 268 million), due mainly to the 
repayment of the equivalent of ECU 908 million of 
loans to Hungary and to the former USSR as part of 
Commission measures to provide financial assistance 
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The current­account balance of the European Union 
Institutions vis­à­vis Belgium had a deficit of ECU 
2 130 million in 1995, ECU 642 million more than in 
1994. In fact, since 1988, when the balance was 
slightly in surplus by ECU 57.5 million, the current 
account deficit with Belgium has risen continuously. 
This positive situation for Belgium is due mainly to the 
presence of many institutions on its territory. If we 
look at the structure of debit flows in 1995, the "goods 
and services" items ­ including amounts for research 
and development ­ and "compensation of employees" 
accounted for 51.2% of the sums paid to Belgium. In 
1995 trends in these two items resulted in a drop of 
ECU 21 million in the former while the increase in 
"compensation of employees" remained steady 
(+10.9% in 1995 as in 1994), the final increase being 
ECU 181 million. 
In fact, the growth in the institutions' deficit vis­à­vis 
Belgium was mainly caused this year by the rise in 
expenditure on current transfers in its favour (ECU 
+537 million), in particular those originating from the 
EAGGF Guarantee Section (ECU +449 million). At 
the same time, Belgium's total contribution in the form 
of transfers remained more or less stable at ECU 
3 629 million, a drop of ECU 46 million compared with 
1994. This slight fall in Belgium's contributions is not 
an isolated phenomenon within the European Union, 
since, with the exception of the United Kingdom and 
the three new Member States, this trend was repeated 
in the other Member States in 1995 owing to a drop in 
the GDP­based contribution. Changes in the item 
'investment income", which accounts for 6.3% of the 
institutions' credit flows and 3% of their debit flows 
vis­à­vis Belgium, led in 1995 to an increase of just 
under ECU 11 million in interest paid by Belgium and 
to a reduction of ECU 80 million in interest paid by the 
institutions. 
As to the capital account, Belgium receives relatively 
few capital transfers from the institutions, since they 
account for 2.5% of the payments made by the Euro­
pean Union institutions to Belgium. Thus, Belgium 
received capital grants totalling ECU 151.6 million. 
This corresponds to an increase of ECU 20 million, 
arisingsolely from the increase in grants other than 
ERDF or EAGGF Guidance Section grants, which fell 
compared with 1994. 
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Partner country: BELGIUM 
Cred i t s t r u c t u r e in 1995 
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Current account balance (1) - (2) 
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From 1987 to 1994, the current-account balance of 
the European Union Institutions vis-à-vis Denmark 
fluctuated between ECU -142 million and ECU +181 
million, with a surplus for the institutions of more than 
ECU 100 million during the first three years. In 1995, 
this surplus fell to around ECU 15 million. This was 
caused firstly by the levelling off of Denmark's contri-
butions (ECU +1 300 million) and the increase of ECU 
174 million in current transfers received by Denmark. 
The main component of the transfers received by 
Denmark is funds from the EAGGF Guarantee Sec-
tion, which rose by ECU 116 million in 1995 to 
account for 88.2% of the total current transfers 
received by Denmark. 
In fact, the institutions' current-account balance vis-à-
vis Denmark remained in surplus owing to the item 
"investment income", in which the interest paid by 
Denmark rose by ECU 64 million whereas that paid by 
the institutions fell by ECU 5 million. The structure of 
credit flows with Denmark is characterised by the im-
portance of investment income (21.6%), as a result of 
the significant sums lent by the institutions to Den-
mark. 
Otherwise, capital transfers to Denmark have been 
relatively low since 1987, never exceeding a figure of 
ECU 80 million. In 1995, capital grants amounted to 
ECU 61 million (ECU -12 million compared to 1994), 
thus representing 3.4% of the institutions' total pay-
ments to Denmark. Combined with the drop of ECU 
105 million in 1995 in the current-account surplus in 
favour of the European Union Institutions, the balance 
of the institutions' current account and capital account 
vis-à-vis Denmark went slightly into deficit in 1995 for 
the first time since 1991. 
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Partner country: DENMARK 
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Current account balance (1) - (2) 
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Partner country: GERMANY 
For the first time since 1990, the European Union in-
stitutions' surplus on current account vis-à-vis 
Germany did not rise in 1995, amounting to ECU 
+14 400 million against ECU +14 800 million in 1994. 
This surplus is the highest, in value terms, recorded 
by the institutions with any Member States of the 
European Union. Indeed, owing to its economic 
weight within the European Union, Germany is the 
principal contributor to the running of the European 
Union Institutions, which receive 27.1% of total 
income from Germany. In 1995, total flows from 
Germany thus amounted to ECU 23 338 million, of 
which 95.4% was in the form of current transfers and 
4.6% in the form of investment income. Compared to 
1994, the level of these two components fell by ECU 
103 million and ECU 189 million respectively. At the 
same time, the total debit flows on current account 
vis-à-vis Germany rose by ECU 131.6 million, the 
main development being an increase of ECU 339 
million in current transfers to Germany, offset largely 
by a reduction of ECU 189 million in interest paid to 
Germany. 
The structure of the institutions' debit flows to Ger-
many in 1995 was relatively varied. Current transfers, 
81.6% of which came from the EAGGF Guarantee 
Section, represented 65.1% of the total, whereas the 
two other components of current transactions, "goods 
and services" (in particular research and develop-
ment), and "investment income", made up a substan-
tial portion of the debit flows to Germany, i.e. 8.2% 
and 14.4% respectively in 1995. Lastly, capital 
transfers, comprising 12% of the institutions' total 
debit flows to Germany, were also an important item. 
However, since 1993, when the amounts received by 
Germany increased considerably following reunifica-
tion, capital transfers have fallen by ECU 272 million 
in 1994 and by a further 172 million in 1995. This lat-
ter reduction resulted mainly from a drop of ECU 162 
million in amounts from the ERDF. Thus, total ex-
penditure by the institutions in Germany fell slightly in 
1995 by ECU 41 million, which is however less than 
the drop of ECU 292 million in credit flows from Ger-
many referred to above. As a result the European 
Union Institutions' surplus on the current account and 
the capital account vis-à-vis Germany also fell, for the 
first time since 1990, by ECU 246 million. 
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Current account balance (1) - (2) 
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Partner country: GREECE 
Since 1987 the current­account balance of European 
institutions vis­à­vis Greece has been structurally in 
deficit, and this deficit rose continuously up to 1994. 
The negative balance of ECU 1 506 million recorded 
in 1995 signifies a reversal of this trend, however, 
since the institutions' deficit vis­à­vis Greece fell by 
ECU 611 million compared to the 1994 balance. This 
reduction in the deficit occurred despite the slight drop 
in credit flows from Greece (ECU ­16 million) and is 
caused mainly by the reduction of ECU 652 million in 
current transfers paid by the institutions in 1995. 
Thus, the amounts paid by the EAGGF Guarantee 
Section, which account for 87.1% of total current 
transfers to Greece, fell by ECU 298 million, while 
ESF transfers were almost halved with a reduction of 
ECU 203 million. 
Besides current transfers, the other important item in 
the balance of current transactions is investment in­
come, in particular on the credit side, where the inter­
est paid by Greece to the institutions accounted for 
26.5% of credit flows. There was only a slight change 
in this item in 1995 (ECU ­7 million). 
As regards the capital account, capital transfers play 
an important role in the institutions' balance of pay­
ments with Greece, since 36.5% of their debit flows to 
Greece are in the form of capital transfers. The major 
portion (71.8%) of these grants come from the ERDF. 
In 1995, total capital transfers rose by ECU 266 mil­
lion, following a drop of ECU 454 million in 1994. 
This trend is similar to that outlined above for the 
ERDF in the European Union as a whole. Finally, this 
increase in capital transfers to Greece partly offsets 
the decline in current transfers, leading to a deficit on 
the current account and the capital account in 1995 of 
ECU 3 175 million, a fall of ECU 345 million. 
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In 1995, the current­account balance of the European 
Union Institutions vis­à­vis Spain showed a deficit of 
ECU 1 537 million, confirming the trend which 
emerged in 1994, when a slight negative balance of 
ECU 40 million appeared for the first time since 1988. 
This substantial rise in the institutions' current­account 
deficit vis­à­vis Spain follows a reduction of ECU 
1 065 million in Spain's contributions and an increase 
of ECU 483 million in current transfers to Spain. The 
former can be explained by the decline in the VAT­
linked contribution, compounded by adjustment for an 
overpayment of ECU 512 million in the 1994 financial 
year, and the reduction in the GDP­based contribution 
in 1995. The latter factor can be traced mainly to the 
increase in funds paid to Spain by the ESF, which al­
most doubled (+72.6%). 
As Spain is a major recipient of loans from the institu­
tions, the item "investment income" also accounts for 
a substantial share (27.3% in 1995) of the flows paid 
by Spain to the institutions. In 1995, there was an in­
crease of ECU 108 million in interest paid by Spain, 
thus continuing the upward trend prevailing since 
1987. 
As in the case of Greece and Portugal, in 1995 capital 
transfers by the European Union Institutions repre­
sented a substantial share of the amounts received by 
Spain (41.4%). Furthermore, in 1995 these grants 
more than doubled compared with 1994 (+108%), in­
creasing by ECU 2 508 million. This rise was brought 
about mainly by capital transfers from the ERDF and 
from the Cohesion Fund. Thus, in 1995 Spain was 
the leading recipient of capital grants from the Euro­
pean Union institutions. However, the increase in 
1995 is partly tempered by the reduction recorded the 
previous year (ECU ­681 million). As a result, the 
impact of capital transfers on the balance of the cur­
rent account and the capital account is very substan­
tial. This balance has been structurally in deficit for 
the institutions since 1987, and reached a record level 
of ECU 6 369 million in 1995, compared with around 
ECU 2 300 million in the previous two years. 
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There is a structural surplus in the European Union 
Institutions' current­account balance vis­à­vis France, 
and since 1988 this has fluctuated between ECU 
2 500 million and 4 000 million. However, there are 
frequent variations from one year to the next. In 1995 
this surplus fell by ECU 927 million compared with 
1994, which can be traced mainly to the item "current 
transfers", with a drop of ECU 737 million in credit 
flows on the one hand and an increase of ECU 467 
million in debit flows on the other. The drop in credit 
flows was the result of a reduction of ECU 1 055 mil­
lion in France's GDP­based contribution, while the 
increase in debit flows resulted mainly from a rise of 
ECU 378 million in funds from the EAGGF Guarantee 
Section, of which France is the primary beneficiary. 
The item "current transfers" thus accounted for 90.2% 
of credit flows and 78.4% of debit flows in 1995. 
"Investment income" is the second most important 
item in terms of its weight in the institutions' total in­
come and expenditure vis­à­vis France (9.7% of credit 
flows and 9.1% of debit flows). 1995 saw a rise of 
ECU 95 million in interest paid by France and a drop 
of ECU 189 million in interest paid by the institutions. 
Also in the current­account balance, the item "goods 
and services" is of considerable importance on the 
debit side (6%), with its level remaining more or less 
stable in 1995 (ECU ­12 million) compared with 1994. 
Lastly, capital grants to France amounted to ECU 670 
million in 1995, a drop of ECU 210 million compared 
with 1994, when these grants had already declined by 
ECU 399 million. Owing to this trend, the value of 
capital grants paid to France in 1995 was the lowest 
since 1988. The funds paid by the ERDF fell in the 
space of two years by ECU 395 million, while over the 
same period those paid by the EAGGF Guidance 
Section fell by ECU 233 million. Capital transfers now 
account for 5.6% of the institutions' payments to 
France, and the surplus on the current account and 
the capital account in 1995 was ECU 1 984 million, a 
decline of ECU 717 million compared with 1994. 
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Goods and services 
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Investment income 
Current transfers 
Of which: EAGGF Guarantee 
ESF 
Total current transactions (2) 
Capital transfers (3) 
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EAGGF Guidance 
Total debits (2) + (3) 
87 
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jtif Partner country: IRELAND 
For the second consecutive year, there was a decline 
in the structural deficit on current account vis-à-vis 
Ireland. The current-account deficit was ECU 971 
million in 1995 as against ECU 1 122 million the pre-
vious year. This reduction is the result of a slight in-
crease in Ireland's contributions (ECU +23 million), 
while current transfers paid to Ireland fell by ECU 142 
million as a result of a drop of ECU 108 million in 
transfers from the EAGGF Guarantee Section and of 
ECU 42 million in ESF transfers. In 1995, current 
transfers represented 74% of the credit flows and 
67.8% of the debit flows of the European Union insti-
tutions vis-à-vis Ireland. 
On the credit side, the second largest component was 
in the item "investment income", which accounted for 
25.9% of total credit flows. In contrast, interest paid to 
Ireland accounted for only 1.6% of debit flows. With 
27.7% of the institutions' payments to Ireland, capital 
transfers constituted the other major item on the debit 
side of the balance of payments. 
ECU 736 million were paid to Ireland in the form of 
capital grants in 1995, an increase of ECU 298 mil-
lion, which is substantially more than the decline in 
the current-account deficit observed above. This in-
crease is primarily the result of the rise in funds from 
the ERDF (ECU +187 million). In 1995 the balance of 
the current account and the capital account showed 
an increase of ECU 148 million in the institutions' 
deficit vis-à-vis Ireland, which worked out at ECU 
1 707 million. 
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Partner country: IRELAND 
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Current transfers 
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The current-account surplus of the European Union 
Institutions vis-à-vis Italy, which had risen significantly 
from 1987 to 1993, fell for the second consecutive 
year in 1995. With a surplus of ECU 3 533 million in 
1995 against ECU 4 872 million in 1994, the fall was 
thus ECU 1 339 million. This is the result of changes 
in Italy's contributions to the institutions, where current 
transfers from Italy fell from ECU 8 220 million in 
1994 to ECU 6 896 million in 1995, a drop of ECU 
1 324 million. This drop includes the allowance made 
in 1995 for the substantial sums to be refunded to Italy 
in respect of VAT and GDP-based contributions for 
the 1994 financial year, amounting to just over ECU 
1 000 million. Apart from this, the current transfers 
paid to Italy in 1995 amounted to ECU 4 138 million, a 
reduction of ECU 68 million compared with 1994. 
This is the result of a reduction in ESF grants (-34.2%) 
and to a lesser extent in the payments from the 
EAGGF Guarantee Section (-2.6%), while other cur-
rent transfers rose. In the end, current transfers com-
prised 71.6% of the credit flows and 54.5% of the 
debit flows in 1995. 
The explanation for this relatively minor share of cur-
rent transfers in the institutions' flows vis-à-vis Italy 
can be explained by the importance of the item 
"investment income" (28.4% of credit flows and 18% 
of debit flows in 1995) and of capital transfers (19.6% 
of debit flows). The fact is that among the Member 
States, Italy is the leading recipient of loans from the 
European Union Institutions, while an increasing share 
of the institutions' borrowing is contracted directly in 
liras. Nonetheless, the item "investment income" has 
a structurally positive impact on the surplus of the in-
stitutions' current-account balance, since on this item 
alone the institutions' surplus vis-à-vis Italy in 1995 
was ECU 1 365 million. 
The capital transfers paid by the institutions to Italy 
amounted to ECU 1 484 million in 1985, an increase 
of ECU 461 million over 1994. This rise is the result 
of an increase of ECU 521 million in funds from the 
ERDF, while capital grants from the EAGGF Guid-
ance Section declined by ECU 72 million. Thus, in 
1995 Italy was the fourth largest recipient of capital 
grants from the European Union Institutions, behind 
Spain, Portugal and Greece. The balance of the cur-
rent account and the capital account showed a surplus 
for the institutions of ECU 2 050 million in 1995, a 
drop of ECU 1 800 million compared to 1994. 
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DEBIT (Mio ECU) 
Goods and services 
Of which' R&D services 
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Investment income 
Current transfers 
Of which: EAGGF Guarantee 
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Total current transactions (2) 
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87 
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Current account balance (1) - (2) 
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Partner country: LUXEMBOURG 
As in Belgium, the presence on Luxembourg territory 
of several European Union Institutions accounts for 
the structural deficit in the institutions' current-ac­
count balance vis-à-vis Luxembourg. However, in 
1995, the deficit fell slightly for the first time since 
1988, to ECU 826 million compared with ECU 871 
million in 1994. On the credit side, current transfers 
from Luxembourg remained more or less stable 
compared to 1994 (ECU +4 million), whereas the 
interest paid to the institutions by Luxembourg (ECU 
12 million) was down by ECU 26 million in 1995. 
These two items accounted for 96.3% and 3% re-
spectively of total credit flows. Overall, credit flows 
vis-à-vis Luxembourg fell by ECU 22 million in 1995. 
The structure of debit flows in 1995 shows the pre-
dominance of the items "compensation of em-
ployees" (47.4%) and "goods and services" (30.1%), 
whereas current transfers represent only 16.6% of 
the amounts received by Luxembourg. In 1995 
trends for these items diverged, with "compensation 
of employees" rising by 10.6%, while "goods and 
services" and "current transfers" fell by 6.6% and by 
15.5% respectively. The 1995 balance showed a 
drop of ECU 67 millions in the debit flows on current 
account. 
Capital transfers received by Luxembourg were a 
minor factor (1.3%) in the balance of the current ac-
count and the capital account, which is therefore also 
structurally in deficit (ECU -842 million in 1995 com-
pared with ECU -888 million in 1994). 
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Current transfers 
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After being in deficit from 1987 to 1990, the institu-
tions'current-account balance vis-à-vis the Nether-
lands has since shown an ever-increasing surplus. 
However, following a sharp rise in 1994 (ECU +729 
million), in 1995 (ECU +73 million) this surplus has 
levelled off at around ECU 1 750 million. On the 
credit side, the main development was a slowdown in 
the growth of current transfers paid by the Nether-
lands (+2.2% in 1995 compared with +7% and +9.2% 
in the two previous years). In 1995 this item ac-
counted for 96.2% of the credit flows. On the debit 
side, "current transfers" made up 74.2% of the total, 
while "goods and services" (11.6%) and "investment 
income"(11.4%) constituted the other two main items. 
Overall, the institutions' payments to the Netherlands 
rose slightly by ECU 7 million in 1995, reflecting 
primarily an increase of ECU 96 million in "current 
transfers" and of ECU 2 million in "goods and serv-
ices", whereas interest paid by the institutions dropped 
by ECU 95 million. In the case of current transfers 
therefore, 1995 marked a trend reversal, since the 
amounts received by the Netherlands had otherwise 
fallen almost continuously since 1989, in particular 
those from the EAGGF Guarantee Section. 
Capital transfers amounted to ECU 69 million in 1995, 
or only 2.2% of the institutions' total debit flows to the 
Netherlands. The impact of the capital account on the 
current-account balance is thus relatively minor. 
Nonetheless, there was a reduction of ECU 32 million 
in capital grants compared to 1994. 
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DEBIT (Mio ECU) 
Goods and services 
Of which: R&D services 
Government services 
Compensation of employees 
Investment income 
Current transfers 
Of which: EAGGF Guarantee 
ESF 
Total current transactions (2) 
Capital transfers (3) 
Of which: ERDF 
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Ì Partner country: AUSTRIA 
Austria's accession to the European Union led to a 
substantial increase in the flows vis-à-vis the institu-
tions. Thus, in the current account, the amounts re-
ceived by the institutions rose to ECU 1 839 million in 
1995 while those received by Austria amounted to 922 
million. The EU institutions' current account balance 
vis-à-vis Austria was thus in surplus by ECU 917 mil-
lion. 
In this first year of membership, the majority of flows 
took the form of current transfers (98.7% of the credit 
flows and 84.1% of the debit flows). As regards the 
current transfers received by Austria, the low level of 
funds from the EAGGF Guarantee Section and from 
the ESF reflect the still transitional nature of the struc-
ture of the balance of payments vis-à-vis the institu-
tions. As in the case of Finland and Sweden, the ef-
fects of Austria's integration in 1995 as a new member 
of the European Union, have not yet filtered down 
fully to the mechanisms governing the country's rela-
tions with the European Union Institutions. Thus, 68% 
of the current transfers received by Austria, to the 
tune of ECU 583 million, were in the form of financial 
compensation. Capital transfers paid to Austria 
amounted to ECU 100 million, which already repre-
sents a relatively significant share (9.8%) of the debit 
flows. The institutions'balance of the current account 
and the capital account vis-à-vis Austria worked out at 
a surplus of ECU 817 million. 
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Partner country: PORTUGAL 
The current-account balance of the European Union 
Institutions vis-à-vis Portugal has fluctuated since 
1987 between ECU -230 million and ECU +359 mil-
lion. In 1995, this balance showed a deficit of 
ECU 200 million, following the record surplus of ECU 
359 million in 1994. A substantial decline in the flows 
from Portugal (-18.7%) and a marked increase in 
debit flows (+15.7%) account for this change. As re-
gards the reduction in credit flows, this has its origin in 
the decline in the contributions paid by Portugal to the 
institutions, in particular those linked to VAT and 
GDP. In contrast, the interest paid to the institutions 
continued to rise in 1995 and reached ECU 550 mil-
lion, which is a significant share of total credit flows, 
accounting for 37.8%. This reflects the significant vol-
ume of loans granted to Portugal since its accession. 
For its part, the rise in payments to Portugal is due to 
the trend in the item "current transfers", in particular 
the increase of ECU 261 million in 1995 in funds from 
the ESF, which almost doubled compared to 1994. 
However, the weight of current transfers in total debit 
flows is only 39.8%. The main feature of the EU insti-
tutions' balance of payments vis-à-vis Portugal is the 
preponderance of capital transfers, which make up 
53.2% of total debit flows. 
In 1995, capital transfers amounted to ECU 1 880 mil-
lion, a level comparable to 1994. Nonetheless, 1995 
saw a drop of ECU 332 million in capital grants from 
the EAGGF Guidance Section, which was offset, 
however, by increases in grants from the ERDF and 
from the Cohesion Fund. The size of the capital ac-
count must therefore be seen as offsetting the 
changes in the current-account balance, since the in-
stitutions' balance vis-à-vis Portugal has been struc-
turally in deficit since 1987. This deficit has worsened, 
particularly since 1991, but now appears to have lev-
elled off at between ECU 1 500 million and 2 000 
million. 
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Partner country: FINLAND 
As in the case of Austria and Sweden, Finland's ac­
cession to the European Union was reflected in a sub­
stantial increase in flows vis­à­vis the institutions. 
The current account vis­à­vis Finland also showed a 
positive balance in the institutions' favour (ECU 220 
million). The credit flows amounted to ECU 926 mil­
lion, of which 916 million was in the form of current 
transfers, while the debit flows on current account 
amounted to ECU 706 million, of which ECU 661 mil­
lion was in the form of current transfers. As regards 
the current transfers received by Finland, the portion 
received from the EAGGF Guarantee Section and 
from the ESF appears low compared with the struc­
ture observed for the European Union as a whole and 
reflects the still recent nature of Finland's accession. 
As in the case of Austria and Sweden, the majority of 
current transfers (72%) corresponded to financial 
compensation, which in Finland's case amounted to 
ECU 476 million. 
In contrast, capital transfers (ECU 94 million) already 
account for 11.7% of the institutions' total payments to 
Finland. The majority of these come under the 
EAGGF Guidance Section (ECU 60 million), while 
grants from the ERDF amounted to ECU 31 million. It 
can also be noted that Finland and Austria received 
similar levels of capital grants (ECU 100 million). The 
institutions' balance of the current account and the 
capital account vis­à­vis Finland showed a surplus of 
ECU 126 million in 1995, the lowest recorded for the 
three new Member States. 
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Partner country: SWEDEN 
The current-account balance of the European Union 
Institutions vis-à-vis Sweden in 1995 is very similar to 
that recorded for Austria, in particular when the total 
credit and debit flows are compared. Flows from 
Sweden amounted to ECU 1 740 million (Austria: 
ECU 1 839 million) and the flows received by Sweden 
to ECU 792 million (Austria: ECU 922 million), which 
therefore resulted in a current-account surplus for the 
institutions of ECU 948 million (Austria: ECU 917 mil-
lion) in 1995. 
In terms of structure, 99.1% of credit flows took the 
form of current transfers, whereas the structure of 
debit flows vis-à-vis Sweden was somewhat more 
varied. While current transfers, of which ECU 488 
million result from financial compensation, accounted 
for 80.4% of debit flows, the weight of "goods and 
services" (7.5%) and to a lesser extent of "investment 
income" (4.4%) was higher than in the case of Austria 
or Finland. In contrast, the capital transfers to Swe-
den (ECU 64 million) accounted for only 7.4% of flows 
from the institutions, i.e. a smaller share than for Aus-
tria or Finland. In 1995 the balance of the current ac-
count and of the capital account showed a surplus of 
ECU 884 million in favour of the European Union 
Institutions. 
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Partner Country: UNITED KINGDOM 
While the current-account surplus vis-à-vis the United 
Kingdom fell by ECU 2 061 million in 1994, the bal-
ance for 1995 showed a record surplus of ECU 5 173 
million in favour of the European Union Institutions. 
The origin of this surplus in 1995 lies in the increase 
of ECU 1 928 million in credit flows and the decline 
of ECU 1 184 million in debit flows. The rise in the 
VAT-linked contribution (ECU +1 841 million) largely 
explains the increase in credit flows. However, it 
should be pointed out that the United Kingdom's con-
tributions in 1995 included credit balances of ECU 241 
million for VAT outstanding from the 1994 financial 
year and of ECU 224 million for the contribution linked 
to GDP, also from the 1994 financial year. Con-
versely, the United Kingdom's contributions in 1994 
had been cut by more than ECU 1 700 million as a 
result of balances outstanding from the 1993 financial 
year. Current transfers from the United Kingdom ac-
counted for 90.5% of total credit flows, while the 
heading "investment income", down on 1994, made 
up 9.4% of these flows. 
The decline in debit flows in 1995 was caused largely 
by the reduction of ECU 845 million compared with 
1994 in the amounts paid to the United Kingdom for 
the correction of budgetary imbalances. Overall, cur-
rent transfers showed a drop of ECU 802 million and 
accounted for 71% of the amounts received by the 
United Kingdom in 1995. Interest from the institutions 
fell by ECU 275 million but still represented 14.3% of 
total debit flows. Lastly, under "goods and services", 
the rise in purchases of research and development 
services, where the United Kingdom is the institutions' 
main partner, almost offset the decline in the item 
"government services" (which consists essentially of 
repayments to Member States for collection costs). 
1995 also saw a reduction in capital grants to the Uni-
ted Kingdom, which amounted to ECU 326 million 
compared with ECU 930 million in 1994. This reduc-
tion is almost entirely due to the reduction in grants 
paid by the ERDF, which fell by ECU 587 million. In 
1995 the balance of the current account and the capi-
tal account showed a surplus of ECU 4 845 million, 
significantly higher than the surplus of ECU 1 131 mil-
lion recorded in 1994. 
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BALANCE OF PAYMENTS OF THE EU INSTITUTIONS 
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Unit: Mio ECU 
1. . TOTAL CURRENT TRANSACTION 





1.1.2.3. Communications services 
1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
1.1.2.7.Ilnformation services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
1.1.2.9.1 Operational leasing services 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business, professional and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Remboursement of member States for cost of collecting own 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
1.2.1. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Employers' social contribution 
1.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
1.2.2.1.1 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt (interest) 
1.2.2.2 Other investment 
1.2.2.2.1 Rent paid on building 
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CURRENT ACCOUNT (rest) 
YEAR: 1995 
Unit: Mio ECU 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
1.3.1. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy. 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
1.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
1.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
1 3 . 6 . 1 1 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to member states 
1.3.6.1.4 ESF transfers to member states 
1.3.6.1.5 EDF transferts. 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 







































































































































































































































































































BALANCE OF PAYMENTS OF THE EUROPEAN UNION INSTITUTIONS Ξ7Ζ eurostat 
CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
YEAR: 1995 
Unit: Mio ECU 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.1.1. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.1.2. Debt forgiveness 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.1 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.11 Bonds and notes 
2.2.2.12 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.1 Bonds and notes 
2.2.2.2.2 Money market instmments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3.1 Assets 
2.2.3.1.2 Loans 
2.2.3.13 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.1.4.1 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.1 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 
2.2.3.2.4.2 Short term 














































































































































































































































































































BALANCE OF PAYMENTS - BREAKDOWN BY INSTITUTION 
-v i 
ro 
BREAKDOWN BY INSTITUTION Ξ2 eurostat 
CURRENT ACCOUNT 
YEAR: 1995 
Unit: Mio ECU 






















1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
BUDGET 




1.1.2.7. Computer and information services 
BUDGET 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
BUDGET 
1.1.2.9. Other business services 
EIB 
BUDGET 
























































































































































































































































































































































































BREAKDOWN BY INSTITUTION ΉΆ eurostat 
CURRENT ACCOUNT(rest) 
YEAR: 1995 






1.2.1. Compensation of employees 
EIB 
BUDGET 










1.3.1. Taxes on income and wealt 
BUDGET 





1.3.4. Social contributions 
EIB 
BUDGET 
1.3.5. Social benefits 
EIB 
BUDGET 













































































































































































































































































































































BREAKDOWN BY INSTITUTION eurostat 
CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
YEAR 1995 
Unit: Mio ECU 





2.1 CAPITAL ACCOUNT 
BUDGET 
EDF 





2.2.1 Direct investment 















































































































































































































































































































































































































BALANCE OF PAYMENTS - BREAKDOWN BY MEMBER STATE 




Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
1.1.2.7.1 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
7.7.2.9.7 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Reimboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
1.2.1. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
1.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
1.2.2.1.1 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Rent paid on building 




















































































































PARTNER COUNTRY: BELGIUM (rest) \Wñ eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
1.3.1. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
1.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
1.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
7.3.6.7.7 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferts 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.1.1. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.1 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.7.7 Debfs securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3.1 Assets 
2.2.3.12 Loans 
2.2.3.7.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.1.4.1 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.7 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY : DENMARK Ξ £ eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
1.1.2.7.1 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
7.7.2.9.7 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Reimboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
1.2.1. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
1.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
1.2.2.1.1 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.1 Rent paid on building 























































































































PARTNER COUNTRY : DENMARK (rest) L ^ eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
1.3.1. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
1.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
1.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
13.6.7.7 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
7.3.6.7.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferts 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.1.1. General government capital transfers 
2.1.1 1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.1 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.7.7 Debts securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3.1 Assets 
2.2.3.1.2 Loans 
2.2.3.1.3 Currency and deposits 
2.2.3A A Other assets 
2.2.3.1.4.1 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.7 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY: GERMANY TL eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
7.7.2.7.7 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
1.1.2.9.1 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Reimboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
1.2.1. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
1.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
1.2.2.1.1 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Rent paid on building 























































































































PARTNER: GERMANY (rest) sa 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
1.3.1. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
1.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
1.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
7.3.6.7.7 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferts 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.1.1. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.1 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.7.7 Debfs securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3.1 Assets 
2.2.3.1.2 Loans 
2.2.3.1.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.1.4.1 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.7 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY: GREECE Wh eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
1.1.2.7.1 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
7.7.2.9.7 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Reimboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
1.2.1. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
7.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
7.2.2.7.7 Income on equity 
7.2.2.7.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Rent paid on building 























































































































PARTNER COUNTRY: GREECE (rest) sa 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
1.3.1. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
7.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
1.3.6.1.1 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferts 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.7 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.7.7 Debts securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3A Assets 
2.2.3.1.2 Loans 
2.2.3.1.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.7.4.7 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.1 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.7 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY: SPAIN \Wh 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
7.7.2.7.7 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
1.1.2.9.1 Rental including operational leasing 
1.7.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Reimboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
7.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
7.2.2.7.7 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Rent paid on building 























































































































PARTNER COUNTRY: SPAIN (rest) sa eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
7.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
7.3.6.7.7 GNP related contributions 
7.3.6.7.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
7.3.6.7.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferis 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITALAND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.7 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.1.1 Debts securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3A Assets 
2.2.3.7.2 Loans 
2.2.3.7.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.1.4.1 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.7 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY: FRANCE Ë2 eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
1.1.2.7.1 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
1.1.2.9.1 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Reimboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government sen/ices 
1.2 INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
7.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
1.2.2.1.1 Income on equity 
7.2.2.7.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Rent paid on building 























































































































PARTNER COUNTRY: FRANCE (rest) I =K/1 eurostat 
Í7/7/Í: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
7.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
1.3.6.1.1 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferts 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.7 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.7.7 Debfs securities 
2.2.2.1.2 Money mannet instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3A Assets 
2.2.3.7.2 Loans 
2.2.3.1.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.1.4.1 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.7 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY : IRELAND urostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
λ A.2.7. Computer and information services 
7.7.2.7.7 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
1.1.2.9.1 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Reimboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
7.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
1.2.2.1.1 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Rent paid on building 























































































































PARTNER COUNTRY: IRELAND (rest) I = M 
Λ ' m imetät eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
7.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
7.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
1.3.6.1.1 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
7.3.6.7.3 ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferts 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.7 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2,7.7 Debts securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3.1 Assets 
2.2.3.1.2 Loans 
2.2.3.1.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.7.4.7 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.1 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY: ITALY Ih eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
1.1.2.7.1 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
1.1.2.9.1 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Reimboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
7.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
1.2.2.1.1 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Rent paid on building 























































































































PARTNER COUNTRY: ITALY (rest) I = M eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
7.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
1.3.6.1.1 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferis 
7.3.6.7.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.7 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.7.7 Debts securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3.1 Assets 
2.2.3.1.2 Loans 
2.2.3.1.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.1.4.1 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.7 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY: LUXEMBOURG 3 eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1..2.7. Computer and information services 
1.1.2.7.1 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
1.1.2.9.1 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
7.7.2.70.7 Remboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
7.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
1.2.2.1.1 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Rent paid on building 























































































































PARTNER COUNTRY: LUXEMBOURG (rest) S 3 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
7.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
13.6.7.7 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferts 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.7 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.7.7 Debts securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3A Assets 
2.2.3.12 Loans 
2.2.3.7.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.1.4.1 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.1 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY: NETHERLANDS ΕΞ 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
1.1.2.7.1 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
1.1.2.9.1 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Remboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
7.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
1.2.2.1.1 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Rent paid on building 























































































































PARTNER COUNTRY: NETHERLANDS (rest) I =K/1 eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
7.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
1.3.6.1.1 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferts 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
7.3.6.7.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.7 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.7.7 Debts securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3A Assets 
2.2.3.7.2 Loans 
2.2.3.7.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.7.4.7 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.7 Short term credit 
2.2.3.2 2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY: AUSTRIA za eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
1.1.2.7.1 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
1.1.2.9.1 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Reimboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
7.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
7.2.2.7.7 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Rent paid on building 























































































































PARTNER COUNTRY: AUSTRIA (rest) sa eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
7.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
13.6.11 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferts 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.7 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.7.7 Debts securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3.1 Assets 
2.2.3.1.2 Loans 
2.2.3.7.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.1.4.1 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.7 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY: PORTUGAL 3 eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1,.2.7. Computer and information services 
1.1.2.7.1 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
7.7.2.9.7 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
7.1.2.10.1 Remboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other go vernment services 
1.2 INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
7.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
1.2.2.1.1 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Rent paid on building 























































































































PARTNER COUNTRY: PORTUGAL (rest) \=VA 
» ' o j ι metat eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
7.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
1.3.6.1.1 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferts 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.7 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.7.7 Debts securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3A Assets 
2.2.3.7.2 Loans 
2.2.3.1.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.1.4.1 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.1 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY: FINLAND sa 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
7.7.2.7.7 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
7.7.2.9.7 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Reimboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
7.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
1.2.2.1.1 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Rent paid on building 























































































































PARTNER COUNTRY: FINLAND (rest) \z=Vf eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
7.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
1.3.6.1.1 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferts 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.7 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.7.7 Debts securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3.1 Assets 
2.2.3.7.2 Loans 
2.2.3.1.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.1.4.1 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.1 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY: SWEDEN Ih 
eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
1.1. GOODS AND SERVICES 





7.7.2.3.7. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
1.1.2.7.1 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
1.1.2.9.1 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Remboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
7.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
1.2.2.1.1 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Rent paid on building 























































































































PARTNER COUNTRY: SWEDEN (rest)Ι Ε Ξ 
* ' A I irnctat eurostat 
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsabiiity levy 
1.3.2.8 Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
7.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
1.3.6.1.1 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferts 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.1.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.7 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.7.7 Debts securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.1 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3.1 Assets 
2.2.3.7.2 Loans 
2.2.3.1.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.1.4.1 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.7 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 




























































































































































































PARTNER COUNTRY: UNITED-KINGDOM 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 
Wh eurostat 
CREDIT 
Unit: Mio ECU 
DEBIT NET 
1.1. GOODS AND SERVICES 





1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Telecommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. Insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
1.1.2.7.1 Information services 
1.1.2.7.2 Computer services 
1.1.2.8. Royalties and license fees 
1.1.2.9. Other business services 
1.1.2.9.1 Rental including operational leasing 
1.1.2.9.2 Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1 Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2 Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3 Research and development services 
1.1.2.9.2.4 Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5 Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1 Remboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2 Other government services 
1.2 INCOME 
7.2.7. Compensation of employees 
1.2.1.1 Gross wages and salaries 
1.2.1.2 Social contribution 
7.2.2. Investment income 
1.2.2.1 Portfolio investment 
1.2.2.1.1 Income on equity 
1.2.2.1.2 Income on debt 
1.2.2.2 Other investment 
7.2.2.2.7 Renf paid on building 
1.2.2.2.2 Other interest 




















































































































PARTNER COUNTRY: UNITED­KINGDOM (rest) I = M 
* ' A I i m e t ä t euros at
Unit: Mio ECU 
YEAR 1995 
1.3 GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANFERS 
7.3.7. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1 Customs duties 
1.3.2.2 Agricultural levies 
1.3.2.3 Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4 VAT 
1.3.2.5 ECSC levy 
1.3.2.6 Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7 Coresponsability levy 
1.3.2.8 Other 
7.3.3. Subsidies 
1.3.3.1 EAGGF Guarantee 
1.3.3.2 EAGGF Guidance subsidies 
1.3.3.3 Grants for interest relief 
1.3.3.4 Other 
7.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
7.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1 Current international cooperation 
1.3.6.1.1 GNP related contributions 
1.3.6.1.2 EDF contributions 
1.3.6.1.3 ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4 ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5 EDF transferts 
1.3.6.1.6 EAGGF Guidance 
1.3.6.1.7 ECSC tranfers 
1.3.6.7.8 Financial compensations to Member States 
1.3.6.1.9 Other 
1.3.6.2 Current transfers to private non profit institutions 
1.3.6.3 Miscellaneous current transfers 
2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1 CAPITAL ACCOUNT 
2.7.7. General government capital transfers 
2.1.1.1 EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2 ERDF grants 
2.1.1.3 EDF grants 
2.1.1.4 Other 
2.2 FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.7 Direct investment 
2.2.2 Portfolio investment 
2.2.2.1 Assets 
2.2.2.7.7 Deofs securities 
2.2.2.1.2 Money market instruments 
2.2.2.2 Liabilities 
2.2.2.2.7 Liabilities Obligations 
2.2.2.2.2 Money market instruments 
2.2.3 Other investment 
2.2.3.1 Assets 
2.2.3.7.2 Loans 
2.2.3.7.3 Currency and deposits 
2.2.3.1.4 Other assets 
2.2.3.1.4.1 Long term 
2.2.3.1.4.2 Short term 
2.2.3.2 Liabilities 
2.2.3.2.7 Short term credit 
2.2.3.2.2 Loans 
2.2.3.2.3 Deposits 
2.2.3.2.4 Other liabilities 
2.2.3.2.4.1 Long term 
































































































































































































COMMON CLASSIFICATION OF THE BALANCE OF PAYMENTS 
1. TOTAL CURRENT TRANSACTIONS 






1.1.2.3.1. Postal and courier services 
1.1.2.3.2. Télécommunication services 
1.1.2.4. Construction services 
1.1.2.5. insurance services 
1.1.2.6. Financial services 
1.1.2.7. Computer and information services 
1.1.2.7.1. Information services 
1.1.2.7.2. Computer services 
1.1.2.8. Royalties and licence fees 
1.1.2.9. Other business services 
1.1.2.9.1. Operational leasing services 
1.1.2.9.2. Miscellaneous business and technical services 
1.1.2.9.2.1. Legal, accounting and management services 
1.1.2.9.2.2. Advertising, market research and public opinion polling 
1.1.2.9.2.3. Research and development services 
1.1.2.9.2.4. Architectural, engineering and other technical services 
1.1.2.9.2.5. Other 
1.1.2.10. Government services, n.i.e 
1.1.2.10.1. Reimboursement of Member States for cost of collecting own ressources 
1.1.2.10.2. Other government services 
1.2. INCOME 
1.2.1. Compensation of employees 
1.2.1.1. Gross wages and salaries 
1.2.1.2. Employers' social contribution 
1.2.2. Investment income 
1.2.2.1. Portfolio investment 
1.2.2.1.1. Income on equity 
109 
1.2.2.1.2. Income on debt (interest) 
1.2.2.2. Other investment 
1.2.2.2.1. Rent paid on building 
1.2.2.2.2. Other interest 
1.3. GENERAL GOVERNMENT CURRENT TRANSFERS 
1.3.1. Taxes on income and wealth 
1.3.2. Taxes linked to production and imports 
1.3.2.1. Customs duties 
1.3.2.2. Agricultural levies 
1.3.2.3. Sugar/isoglucose levies 
1.3.2.4. VAT 
1.3.2.5. ECSC levy 
1.3.2.6. Monetary compensatory amounts 
1.3.2.7. Coresponsability levy 
1.3.2.8. Other 
1.3.3. Subsidies 
1.3.3.1. EAGGF Guarantee 
1.3.3.2. EAGGF-Guidance subsidies 
1.3.3.3. Grants for interest relief 
1.3.3.4. Other 
1.3.4. Social contributions 
1.3.5. Social benefits 
1.3.6. Other current transfers 
1.3.6.1. Current international cooperation 
7.3.6.1.1. GNP related contributions 
1.3.6.1.2. EDF contributions 
1.3.6.1.3. ERDF transfers to Member States 
1.3.6.1.4. ESF transfers to Member States 
1.3.6.1.5. EDF transfers 
1.3.6.1.6. EAGGF Guidance transfers 
1.3.6.1.7. ECSC transfers 
1.3.6.1.8. Financial compensation to Member States 
1.3.6.1.9. Other 
1.3.6.2. Current transfers to private non-profit institutions 
1.3.6.3. Miscellaneous current transfers 
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2. CAPITAL AND FINANCIAL ACCOUNT 
2.1. CAPITAL ACCOUNT 
2.1.1. General government capital transfers 
2.1.1.1. EAGGF Guidance grants 
2.1.1.2. ERDF grants 
2.1.1.3. EDF grants 
2.1.1.4. Other 
2.1.2. Debt forgiveness 
2.2. FINANCIAL ACCOUNT 
2.2.1. Direct investment 
2.2.2. Portfolio investment 
2.2.2.1. Assets 
2.2.2.1.1. Bonds and notes 
2.2.2.1.2. Money market instruments 
2.2.2.2. Liabilities 
2.2.2.2.1. Bonds and notes 
2.2.2.2.2. Money market instruments 
2.2.3. Other investment 
2.2.3.1. Assets 
2.2.3.Í.2. Loans 
2.2.3.1.3. Currency and deposits 
2.2.3.1.4. Other assets 
2.2.3.1.4.1. Long term 
2.2.3.1.4.2. Short term 
2.2.3.2. Liabilities 
2.2.3.2.1. Short term credit 
2.2.3.2.2. Loans 
2.2.3.2.3. Currency and deposits 
2.2.3.2.4. Other liabilities 
2.2.3.2.4.1. Long term 




GENERAL BUDGET REVENUE 
Revenue and expenditure account and financial 
statement 1995. 
Volume II - section III Commission. 
Table 3: Revenue of current exercise column 5 
GENERAL BUDGET EXPENDITURE 
Revenue and expenditure account and financial 
statement 1995. 
Volume II - section III Commission. 
Tables : 
n°2 - Non dissociated credit "Use of the credit for the 
financial year 1995" column 3. 
n°3 - Non dissociated credit "Use of the credit carried 
over automatically from the previous financial year" 
column 3. 
n°4 - - Non dissociated credit "Use of the credit car-
ried over by the budgetary authority" column 3. 
n°8 - Dissociated credit "Use of the payment credit for 
the financial year 1995" column 6. 
n°9 - Dissociated credit "Use of the payment credit 
carried over from the previous financial year" column 
4. Breakdown of the research and development ex-
penditures. 
List of the Commission loans related to the General 
Budget credits. 
List of the loans and borrowings of the Commission. 
Guarantee Fund. 
GENERAL BUDGET CONSOLIDATED ACCOUNTS 
Revenue and expenditure account and financial 
statement 1995. 
Volume IV Consolidated accounts 
Consolidated Balance sheets. 
Explanatory notes of assets and liabilities. 
PARLIAMENT 
Revenue and expenditure account and financial 
statement. 
Volume III - section I Parliament. 
Tables : 
n°2 - Non dissociated credit "Use of the credit for the 
financial year 1995" column 3. 
n°3 - Non dissociated credit "Use of the credit carried 
over automatically from the previous financial year" 
column 3. 
Balance sheets. 
GEOGRAPHICAL BREAKDOWN OF THE 
GENERAL BUDGET EXPENDITURES: 
File of the General Budget Expenditures in 1995. 
GENERAL BUDGET 
ANNEX: LOANS-BORROWINGS ACTIVITIES 
Revenue and expenditure account and financial 
statement 1995. 
Volume II - section III Commission. 
COUNCIL 
Revenue and expenditure account and fìnancial 
statement 1995. 
Volume III - section II Council. 
Tables : 
n°2 - Non dissociated credit "Use of the credit for the 
financial year 1995" column 3. 
n°3 - Non dissociated credit "Use of the credit carried 
over automatically from the previous financial year". 
Balance sheets. 
112 
COURT OF JUSTICE 
Revenue and expenditure account and financial 
statement" 1995. 
Volume III - section IV Court of Justice. 
Tables : 
n°2 - Non dissociated credit "Use of the credit for the 
financial year 1995" column 3 
n°3 - Non dissociated credit "Use of the credit carried 
over automatically from the previous financial year" 
column 3. 
Balance sheets. 
COURT OF AUDITORS 
Revenue and expenditure account and financial 
statement 1995. 
Volume III - section V Court of Auditors. 
Tables : 
n°2 - Non dissociated credit "Use of the credit for the 
financial year 1995" column 3. 
n°3 - Non dissociated credit "Use of the credit carried 
over automatically from the previous financial year" 
column 3. 
Balance sheets. 
ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, 
COMMITTEE OF REGIONS 
Revenue and expenditure account and financial 
statement 1995. 
Volume III - section VI Economic and Social Commit-
tee, Committee of regions. 
Tables : 
n°2 A- Non dissociated credit "Use of the credit for 
the financial year 1995" column 3. 
n°3 A- Non dissociated credif'Use of the credit carried 
over automatically from the previous financial year" 
column 3. 
n°2 B- Non dissociated credit "Use of the credit for 
the financial year 1995" column 3. 
n°3 B- Non dissociated credit "Use of the credit car-
ried over automatically from the previous financial 
year" column 3. 
n°2 C- Non dissociated credit "Use of the credit for 
the financial year 1995" column 3. 
n°3 C- Non dissociated credit "Use of the credit car-
ried over automatically from the previous financial 
year" column 3. 
Balance sheets. 
EUROPEAN INVESTMENT BANK 
Annual report European Investment Bank 1995. 
Balance sheets. 
Profit-and-loss account. 
Statement of cash flows. 
Explanatory notes. 
EUROPEAN COAL AND STEEL COMMUNITY 
Annual financial report 1995. 
ECSC lending and guarantee operations. 
ECSC borrowing operations. 
Balance sheets. 
Profit-and-loss account. 
Change in the financial situation. 
Geographical breakdown of the loans. 
Breakdown of the debt. 
ECSC levy 1995. 
EUROPEAN DEVELOPMENT FUND 
Commission communication to the Court of Auditors, 
Parliament and the Council. 
Balance sheets and accounts of the 5th, 6th and 7th 
European Development Funds for 1995. 
Balance sheets and statement of sources and uses of 
European Development Funds. 
Revenue of the 5th, 6th and 7th EDF. 
Financial statement of the 6th EDF. 
Financial statement of the 7th EDF. 
Breakdown of the transfers of the 6th and 7th EDF. 
























Figure non available 
Figure not applicable 
African, Caribbean and pacific States 
Countries from Central and Eastern Europe 
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund 
European Community Investment Partners 
European Coal and Steel Community 
European Development Fund 
European Investment Bank 
European Monetary Cooperation Fund 
European Monetary Institute 
European Monetary System 
European Regional Development Fund Committee 
European System of Integrated Economic Accounts 
Economic and Social Committee 
European Social Fund 
International Monetary Fund 
Joint Research Centre 
New Community Instrument 
System of National Accounts of the United Nations 
Countries 
EU European Union 

























Rest of the world 
Currencies 
ECU European Currency Unit 
BEF Belgian Franc 
DKK Danish Krone 
DEM German Mark 
GRD Greek Drachma 
ESP Spanish Peseta 
FRF French Franc 
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